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FABRIZIO ALIAS, Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, 
Università di Sassari. Viale Umberto, 52. 07100 Sassari (correo-e: al_fbr@
virgilio.it).
CLARA ALMAGRO VIDAL, Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades 
da Universidade de Évora. Palácio do Vimioso Largo do Marquês de Ma-
rialva, 8. Apartado 94. 7000-809 Évora (correo-e: claralmagro@yahoo.
com)
MARÍA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Área de Historia Medieval, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Oviedo. Campus Del Milán. C/Amparo Pedregal 
s/n, 33011 Oviedo (correo-e: alvarezfmaria@uniovi.es).
CARLA ARBÓ NIETO, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, 
Institució Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques 15. 08001 Barcelona 
(correo-e: carlaarbonieto@gmail.com).
MARÍA ASENJO GONZÁLEZ, Departamento de Historia Medieval, Facultad de Geografía e 
Historia, Universidad Complutense de Madrid. Ciudad Universitaria, C/ Profesor 
Aranguren, s/n. 28040 Madrid (correo-e: majonsa@ghis.ucm.es).
VICENT BAYDAL SALA, Departamento de Derecho Privado, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Económica, Universitat Jaume I. Av. Vicent Sos Baynat, s/n. 
12071 Castelló de la Plana (correo-e: baydal@uji.es).
ANASS BENMOKHTAR, Departamento de Filología Clásica, Románica y Semítica, 
Facultad de Filología, Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts 
Catalanes, 585. 08007 Barcelona (correo-e:anass.benmokhtar@gmail.com)
POL BRIDGEWATER MATEU, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y 
Diplomática, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. 
C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: pol_bridgewater@hotmail.
com).
FRANCISCO DE PAULA CAÑAS GÁLVEZ, Departamento de Historia Medieval, 
Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid. 
Ciudad Universitaria, C/ Profesor Aranguren, s/n. 28040 Madrid (correo-e: 
franccan@ghis.ucm.es).
JULIA CONESA SORIANO, Centre Roland Mousnier. Rue Victor Cousin, 1. 75230 París 
(correo-e: julia.conesa@casadevelazquez.org).
MIREIA COMAS VIA, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Diplomática, 
Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6. 
08001 Barcelona (correo-e: mireia_comas@ub.edu).
CARLOS CRESPO AMAT, Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna 
y Ciencias y Técnicas Historiográfi cas, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Alicante. Carretera de San Vicente del Raspeig, s/n, Edifi cio 
C. 03690 San Vicente del Raspeig (correo-e: carlos.crespo@ua.es)
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MARIO DAMEN, History Department, Oost Indisch huis (kamer C1.06B), University 
of Amsterdam. Kloveniersburgwal 48. 1012 CX Amsterdam (correo-e: 
mario.damen@uva.nl).
MÁXIMO DIAGO HERNANDO, Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales, CSIC. C/ Albasanz, 26-28. 28037 Madrid (correo-e: maximo.
diago@cchs.csic.es).
MARÍA JESÚS GARCÍA ARNAL, Área de Historia Medieval, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Zaragoza. C/ Pedro Cerbuna, 12. 50009 Zaragoza 
(correo-e: mjgar@unizar.es).
JESÚS GARCÍA AYOSO, Departamento de Ciencias Históricas, Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad de Málaga. Campus Universitario de Teatinos, s/n. 
29071 Málaga (correo-e: jesusgarciaayoso1992@outlook.es)
JUAN VICENTE GARCÍA MARSILLA, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Téc-
nicas Historiográfi cas, Facultat de Geografi a i Història, Universitat de València. 
Av. Blasco Ibáñez 28. 46010 Valencia (correo-e: juan.v.garcia-marsilla@uv.es).
ALEJANDRO GARCÍA SANJUAN, Departamento de Historia, Geografía y Antropología, 
Facultad de Humanidades, Universidad de Huelva. Av. Tres de Marzo s/n. 
21071 Huelva (correo-e: sanjuan@uhu.es).
BLANCA GARÍ, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Diplomática, 
Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 
6. 08001 Barcelona (correo-e: gari@ub.edu).
RAÚL GONZÁLEZ ARÉVALO, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y 
Técnicas Historiográfi cas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Granada. Campus Universitario de Cartuja, Calle Profesor Clavera, s/n. 
18071 Granada (correo-e: rgonzalezarevalo@ugr.es).
YOLANDA GUERRERO NAVARRETE, Departamento de Historia Antigua, Medieval, 
Paleografía y Diplomática, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
Autónoma de Madrid. Ciudad Universitaria Cantoblanco, C/ Tomás y 
Valiente, 1. 28049 Madrid (correo-e: yolanda.guerrero@uam.es).
MAURICIO HERRERO JIMÉNEZ, Departamento de Prehistoria, Arqueología, Antropo-
logía Social y Ciencias y Técnicas Historiográfi cas, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Valladolid. Plaza del Campus, s/n. 47011 Valladolid 
(correo-e: herrero@fyl.uva.es)
DAVID IGUAL LUIS, Departamento de Historia, Facultad de Humanidades, Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, Campus Universitario, s/n. 02071 Albacete 
(correo-e: david.igual@uclm.es).
EDUARD JUNCOSA BONET, Departamento de Historia Medieval, Facultad de Geo-
grafía e Historia, Universidad Complutense de Madrid. Ciudad Univer-
sitaria, Edifi cio B. C/ Profesor Aranguren, s/n. 28040 Madrid (correo-e: 
eduardjuncosa@ ghis.ucm.es).
ANA PAULA LEITE RODRIGUES, Departamento de Historia, Facultad de Geografía e 
Historia, Universidad de Santiago de Compostela. Plaza de la Universidad, 
1. 15782 Santiago de Compostela (correo-e: anapaulalr@sapo.pt).
ANTONELLA LIUZZO SCORPO, College of Arts, School of History and Heritage, 
University of Lincoln. Brayford Pool, Lincoln, Lincolnshire. LN6 7TS 
(correo-e: aliuzzoscorpo@lincoln.ac.uk). 
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MARÍA JOSÉ LOP OTÍN, Departamento de Historia, Facultad de Humanidades, 
Universidad de Castilla-La Mancha. Plaza de Padilla 4. 45071 Toledo 
(correo-e: mariajose.lop@uclm.es).
ELVIS MALLORQUÍ GARCIA, Institut de Recerca Històrica, Universitat de Girona. Plaza 
Ferrater Mora 1. 17071 Girona (correo-e: elvismallorqui@gmail.com).
JAUME MARCÉ SÁNCHEZ, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y 
Diplomática, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. 
C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: jmarcesanchez@gmail.
com)
RAMON MARTÍ CASTELLÓ, Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad 
Media, Facultad de Filosofía y Letras, Universitat Autònoma de Barcelona. 
08193 Bellaterra (Barcelona) (correo-e: ramon.marti@uab.cat).
MARÍA ÁNGELES MARTÍN ROMERA, Historisches Seminar, Ludwig-Maximilians-
Universität München. Geschwister-Scholl-Platz 1. 80539 Munich (correo-e: 
maria.martin@lmu.de).
ADELAIDE MILLÁN DA COSTA, Universidade Aberta; Instituto de Estudos Medievais- 
FCSH/NOVA. Rua da Escola Politécnica, 141-147. 1269-001 Lisboa 
(correo-e: adelaide.costa@uab.pt).
MATILDE MIQUEL JUAN, Departamento de Historia del Arte, Facultad de Geografía 
e Historia, Universidad Complutense de Madrid. Ciudad Universitaria, 
C/ Profesor Aranguren, s/n. 28040 Madrid (correo-e: matilde.miquel@ghis.
ucm.es).
LAURA MIQUEL MILIAN, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, 
Institució Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona 
(correo-e: laura.miquel@imf.csic.es)
JOSÉ MARÍA MIURA ANDRADES, Departamento de Geografía, Historia y Filosofía, 
Universidad Pablo de Olavide. Ctra. de Utrera, km 1. 41013 Sevilla 
(correo-e: jmmiuand@upo.es).
FRANCISCO J. MOLINA DE LA TORRE, Departamento de Prehistoria, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid. Plaza del Campus s/n. 47011 
Valladolid (correo-e: fjmolina@fyl.uva.es)
PALOMA MORAL DE CALATRAVA, Departamento de Enfermería, Facultad de 
Enfermería, Universidad de Murcia. Campus de Espinardo s/n. 30100 
Murcia (correo-e: matilde.miquel@ghis.ucm.es).
JORDI MORELLÓ BAGET, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, 
Institució Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona 
(correo-e: jmorellobaget@gmail.com).
JOSÉ ANTONIO MUNITA LOINAZ, Departamento de Historia Medieval, Moderna y 
de América, Facultad de Letras, Universidad del País Vasco. Paseo de la 
Universidad, 5. 01006 Vitoria-Gasteiz (correo-e: joseantonio.munita@ehu.es).
MARÍA NARBONA CÁRCELES, Área de Ciencias y Técnicas Historiográfi cas, Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza. C/ Pedro Cerbuna, 12. 
50009 Zaragoza (correo-e: mnarbona@unizar.es).
GERMÁN NAVARRO ESPINACH, Área de Historia Medieval, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Zaragoza. C/ Pedro Cerbuna, 12. 50009 Zaragoza 
(correo-e: gnavarro@unizar.es).
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ANNA MARIA OLIVA, Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea-Sede Roma, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. Via Columba 1. 00179 Roma (correo-e: 
oliva@isem.cnr.it).
CAROLINA OBRADORS SUAZO, LaMOP, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne. Rue 
du Four, 13. 75006 París (correo-e: carolina.obradors@EUI.eu). 
DIANA PELAZ FLORES, Departamento de Historia, Facultad de Geografía e Historia, 
Universidad de Santiago de Compostela. Plaza de la Universidad, 1. 15782 
Santiago de Compostela (correo-e: diana.pelaz@usc.es).
MARTINA DEL POPOLO, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y 
Diplomática, Universidad de Barcelona. C/ de Montalegre 6, Planta 1. 
08001 Barcelona (correo-e: martinadelp@gmail.com)
TOMAS PUÑAL FERNÁNDEZ, Departamento de Ciencias de la Educación, Lenguaje, 
Cultura, Artes, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad 
Rey Juan Carlos. Paseo de Artilleros, s/n. 28030 Madrid (correo-e: tomas.
punal@urjc.es).
ELOÍSA RAMÍREZ VAQUERO, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Universidad 
Pública de Navarra. Edifi cio Departamental Los Magnolios, Campus 
Arrosadía. 31006 Pamplona (correo-e: erv@tunavarra.es).
ALBERT REIXACH SALA, Departamento de Filología y Comunicación, Universitat de 
Girona. Pl. Ferrater Mora 1. 17071 Girona (correo-e: albert.reixach@udg.
edu o reixachsala.albert@gmail.com).
CORNEL-PETER RODENBUSCH, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y 
Diplomática, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. 
C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: cornelpeterrodenbusch@
gmail.com)
SEBASTIAN ROEBERT. Historisches Seminar, Universität Leipzig. Beethovenstraße,15. 
04107 Leipzig (correo-e: roebert@rz.uni-leipzig.de).
IRENE RUIZ ALBI, Departamento de Prehistoria, Arqueología, Antropología Social  y 
Ciencias y Técnicas Historiográfi cas, Universidad de Valladolid. Plaza del 
Campus s/n. 47011 Valladolid (correo-e: ruizalbi@fyl.uva.es)
JUAN CARLOS RUIZ SOUZA, Departamento de Historia del Arte, Facultad de Geogra-
fía e Historia, Universidad Complutense de Madrid. Ciudad Universitaria, 
C/ Profesor Aranguren, s/n. 28040 Madrid (correo-e: jcruizsouza@ghis.ucm.es).
PABLO SANAHUJA FERRER, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas 
Historiográfi cas, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Valencia. 
Av. Blasco Ibáñez, 28. 46010 Valencia (correo-e: pablogeldo7@gmail. 
com).
JAVIER SEBASTIÁN MORENO, Departamento de Historia Antigua, Medieval, Paleogra-
fía y Diplomática, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de 
Madrid. Ciudad Universitaria Cantoblanco, C/ Tomás y Valiente, 1. 28049 
Madrid (correo-e: jsebastianmoreno.1985@gmail.com).
ÁLVARO SOLANO FERNÁNDEZ-SORDO, Área de Historia Medieval, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Oviedo. C/Amparo Pedregal s/n, Campus 
Del Milán. 33011 Oviedo (correo-e: solanoalvaro@uniovi.es).
MARIA SOLER SALA, Departamento  de Historia y Arqueología, Área de Historia 
Medieval, Paleografía y Diplomática, Facultad de Geografía e Historia, 
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Universitat de Barcelona. C/. Montalegre, 6.  08001 Barcelona (correo-e: 
mariasoler@ub.edu)
JESÚS ÁNGEL SOLÓRZANO TELECHEA, Departamento de Ciencias Históricas, Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad de Cantabria. Avenida de las Castros, s/n. 
39005 Santander (correo-e: solorzaja@unican.es).
WILFRID TANNOUS, Université de Strasbourg, Palais universitaire BP 90020. F-67084 
Strasbourg Cedex (correo-e: wilfrid.tannous@gmail.com).
J. FERNANDO TINOCO DÍAZ, Institució Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques 15. 
08001 Barcelona (correo-e: fernandotinocod@gmail.com).
SERGIO TOGNETTI, Facoltà di Lettere e Filosofi a, Università degli Studi di Cagliari. 
Via Is Mirrionis1. 09123 Cagliari (correo-e: sergiotognetti69@gmail.com).
VÍCTOR TORRES RUBIO, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y 
Diplomática, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. C/ 
Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: torres.vtr@gmail.com).
JOSÉ MANUEL TRIANO, Departamento de Ciencias Históricas, Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos, s/n. 29010 Málaga 
(correo-e: j.m.triano@hotmail.com).
DILLON BRIAN-THOMAS WEBSTER, Department of History, Brown University, Box 
N, 79 Brown Street. Providence, RI 029112 (correo-e: dillon.webster@
colorado.edu). 
